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Villenave-d’Ornon – Impasse Yvon-
Mansencal
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Hourcade
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le diagnostic  prescrit  Impasse  Yvon-Mansencal,  préalablement  à  la  construction de
logements collectifs, devait permettre de savoir si les futurs aménagements risquaient
de porter atteinte à d’éventuels vestiges archéologiques, notamment gallo-romains. La
présence de l’aqueduc antique est en effet attestée dans le village de Sarcignan, non
loin de la zone diagnostiquée.
2 L’opération archéologique a permis d’ouvrir 12 tranchées,  d’une superficie totale de
520 m2 (soit 6,5 % de la surface prescrite et 11 % de la surface accessible).
3 Si  les  tranchées ouvertes dans les  parcelles  occidentales  se  sont révélées négatives,
celles de la partie orientale de l’opération étaient positives, notamment dans l’angle
nord de la parcelle CO 378, dans l’angle sud de la parcelle CO 470 et dans CO 482. Cette
zone correspond au vallon de l’ancien ruisseau du Brucat.
4 Le tracé de l’aqueduc antique a été repéré dans deux tranchées distantes de 30 m (TR6,
parcelle CO 482 et TR11, parcelle CO 470). Il suit une orientation d’environ 306° nord-
ouest qui correspond à celle déjà connue pour le « mur des Sarrazins », culée amont
d’un pont aqueduc. L’édifice ayant été détruit, il ne subsiste plus que sa fondation sur
pieux. 72 pieux ont été partiellement mis au jour. D’un diamètre de 10 à 21 cm, ils sont
enfoncés jusqu’à refus (7,55 m NGF en moyenne) dans une tranchée large de 1,70 m,
creusée dans la tourbe et le substrat sablo-argileux. L’identification taxonomique des
échantillons  prélevés,  réalisée  par  C. Belingard (Geolab),  indique qu’il  s’agit  de  bois
d’aulne  abattus  au  printemps.  Les  datations  14C  effectuées  sur  deux  échantillons
permettent de confirmer l’hypothèse d’une date de construction de l’aqueduc vers la
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fin  du  deuxième  quart  du  Ier s. p.C.  (intervalle  92 %  [40BC-87AD],  Beta-485748  et
Beta-485749).
5 La tranchée d’épierrement de l’aqueduc est scellée par un niveau de remblai composé
exclusivement de petits fragments de TCA concassée et de gravillons (US 11002 et 6008),
coté entre 8,20 et 8,40 m NGF environ. Épais de 0,10 à 0,20 m en moyenne, ce sol forme
une bande de près de 12 m de large qui reprend le tracé de l’aqueduc. Sa nature (sol de
travail ou élément de voirie ?) reste indéterminée.
6 Dans  la  tranchée TR11,  il  est  recouvert  par  un  niveau  sableux  (US 11001,  vers
8,70 m NGF)  ayant  livré  un  lot  de  céramique  médiévale  du  XIIe-XIIIe s.  (datation  V.
Marache). Témoin d’une occupation inédite sur ou à proximité immédiate du site, ce
mobilier fournit aussi un TAQ à la destruction de l’aqueduc. Dans la tranchée TR6, ce
niveau est peut-être contemporain de l’US 6007 qui se superpose quasi parfaitement au
sol  de  TCA concassé  (vers  8,30 m NGF).  Il  fonctionne avec un fossé,  large  de  1,20  à
1,50 m et profond de 0,50 à à,60 m, d’orientation nord-ouest – sud-est (FO6025).
7 Enfin,  dans  les  tranchées TR1  et TR6,  un  niveau  de  sédimentation  (US 6006,  vers
8,40 m NGF) et un fossé (FO1010, vers 8,70 m NGF) – large de 1,10 m, profond de 0,30 m
et orientés nord-ouest – sud-est – attestent une fréquentation du site aux XIVe-XVIe s.
 
Fig. 1 – Plan des tranchées
DAO : Bordeaux Métropole
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Fig. 2 – Vue des pieux de fondation de l’aqueduc en TR11
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